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Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “A Study of 
Teacher’s Lesson Plan Design Based on Students’ Need at Hospitality Program of 
State Vocational High School 1 Buduran- Sidoarjo” adalah benar-benar merupakan 
hasil karya sendiri. Segala materi yang diambil dari karya orang lain hanya digunakan 
sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang 
ditetapkan oleh jurusan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak 
sesuai dengan fakta yang ada, maka saya selaku penulis bersedia dimintai 
pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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